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La llengua
a lnternet
Tal com es diu a la pàgina web, el
Gabinet de Llengua de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona és un
servei que vetlla per l'ús i la quali-
ta t de la llengua catalana a la Uni-
versitat Autò noma d'acord amb la
política lingüís tica dels seus òr-
gans de govern. Amb aquesta fi-
nalit at la web del Gabinet ens ofe-
reix tres seccions diferenciades: la
d'assessoram ent lingü ístic, la de
normalització lingüí stica i la de
formació en llengua catalana.
La secció de formació es divi-
deix en dues grans parts. Una de
més informativa que recull tipus
de cursos, oferta actual, previsió
de nous cursos; certificats de llen-
gua catalana que expedeix la Uni-
versitat i equivalències amb altres
certificats; i convocatòries de pro-
ves. I una altra part de materials
de formació en llengua catalana,
que són de lliure accés i als quals
s'accedeix per lntern et.
L'apart at d'assessorament lin-
güístic segueix la mateixa divisió
que el de forma ció: d'una band a
hi ha els serveis de correcció i tra-
ducció i el d'atenció de consultes,
i, de l'altra , recursos per escriure
millor. En aquest segon apartat es
poden consultar recursos termino-
lògics, diccionaris de la llengua
general (enllaços al Diccionari de
l'Institut d'Estudi s Catalans i al
Gran diccionari d 'Enciclopèdi a),
criteris lingüístics (textos i reco-
manacion s centrats en les consul-
tes més habitual s que rep el servei
lingüístic) i model s de document s
(criteris de redacció i exemp les).
Però, sobretot, volem destacar
els materialsque es presenten amb
el nom de Guia de comunicacióefi-
caç. En aquests materials trobem
un a explicació sobre què és la co-
mun icació i sobre quines són les
part icularitats de la comunicació
oral i de la comunicació escrita.
Aquesta explicació s'aco mpanya
de diferents docum ent s usuals en
el món universita ri -abstract,
ressenya , exa men , curríc ulum,
etc .-, que per tan yen a una
d'aquestes dues modalitats de co-
municació . Dels documents es
donen les pautes que hauríem de
considerar a l'hora d'elaborar-los.
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El TDCnet, xarxa europea de cen-
tres d'informació en terminologia,
és un projecte impul sat per la Co-
missió Europea en el marc del Pro-
grama per a la Societat de la In-
formaci ó Mult il ingüe (MU S).
Aquest programa promo u el des-
envolupa ment de noves tecnolo-
gies lingüístiques que permetin als
ciutadan s l'accés a la informació
en la seva pròpia llengua i impul-
sa la con struc ció d'una infraes-
80
tructura europea de recursos lin-
güístics.
El TDCnet agrupa la informa-
ció de tots els fon s documentals
relacionats amb la termin ologia,
fen t-los compatibles i donant-los
difusió mitjançant un a biblioteca
term inològica virtual. L'establi-
ment d'aquest marc de coope ra-
ció entre centres europeus d'in for-
mació i documen ta ció en
terminologia contribueix en múl-
tiples aspectes al camp de la ter-
min ologia. Principalme nt, per
l'elaboració de models i especifi-
cacions comuns de descripció per
facilitar la localització i l'intercan-
vi de documenta ció i evitar la du-
plicac ió de tasqu es; també per
l'h armonització dels mètodes de
treball, els serveis als usuaris, la
gestió de projectes terminològics
i la difusió de la informació.
Els 16 centres que int egren el
TDCne t, coo rd ina ts pel Centre
Internacion al d'In form ació sobre
Termino logia (Infoterm), són els
següents: ASSITERM (Associació
Italiana de Termino logia, Itàlia);
CTB (Centre de Termino logia de
Brussel-Ies, Bèlgica); CINDOC
(Centre d' Informació i Documen-
tació Cien tífica, Espanya) ; CTN
(Cen tre de Term ino logia i de
Neo logia, França); DANTERM
(Centre Danès de Terminologia,
Dinamarca); DEUTERM (Centre
Alemany d 'Informació i Docu-
mentació en Termino logia, Ale-
man ya); ELOT(Organització Gre-
ga de Normalització, Grècia); IM
(Institut per a la Llengua Islandesa,
Islàndia); INFORTERM (Centre In-
ternacion al per a la Termino logia,
Àustria); NTU (Nederlandse Taa-
lunie, Holanda); RTT (Centre de
Terminologia Tècnica, Noruega);
TERMCAT, Centre de Terminolo-
gia (Catalunya); TNC (Centre Suec
de Termino logia Tècnica, Suècia);
TSK (Centre Finlandès de Termi-
no logia Tècnica , Fin là ndia) ;
Unión Latina Internacional (Fran-
ça); UZEI, Euskalterm (País Basc).
L'accés a la base de dades del
TDCNet es fa a través d'Int ernet
amb el servidor euro peu d'infor-
mació termino lògica ETIS (http://
www.etisnet.net), que té un a in-
terfície comuna i multilingüe per
a la cons ulta de les diferent s da-
des bibliogràfiques i factuals.
